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1. 英語は好きですか？  
2. 就職の際、英語ができると有利だと思いますか？   
3. 歯科衛生士という職業では英語が必要だと思いますか？  
4. 授業以外で英語に触れていますか？（音楽 映画 英会話教室など）    
5. これまでに海外に行った経験はありますか？  
6. ３年次の海外研修に参加したいと考えていますか？  
7. 将来、海外で医療従事者として活動したいですか？（海外での就職や海外青年協力隊やボラ
ンティアなどの活動を含む）  
8. 高校の 3 年の時、英語は 1 週間に何回授業がありましたか？その時の科目名または内容を教
えて下さい。                          
9.「医療英語」では何を学びたいですか？この科目に対して何か不安なことはありますか？ 
集計結果 質問項目 1~7（89 名：履修登録者 90 名中 1 名欠席）     ％ 
項目番号 はい いいえ どちらでもない 
1 19.0 54.0 27.0 
2 79.0 0 21.0 
3 43.8 6.7 49.4 
4 41.6 56.2 2.2 
5 48.3 51.7 0 
6 18.0 42.7 39.3 






Appendix B　（2013年度 グループ制作　テーマ 一覧）
１ 歯の役割 ２ むし歯って何？　
３ フッ素の働き ４ むし歯の原因
５ むし歯予防法 ６ 歯磨き法，デンタルフロスの使用法
７ おやつの取り方 ８ 大人の歯と子どもの歯
９ 第１大臼歯 10 噛むことの大切さ
11 唾液の役割 12 プラークって何？
13 歯科医院ってどんなところ？ 14 歯肉の健康








2013 年度 口腔保健学科 グループワーク 計画シート 
グループナンバー（          ） 
1. メンバー表 
学生番号 氏名 学生番号 氏名 
    
    










6.目的やねらいを伝えるために 5 分をどのように使うか？ 
 導入 展開 締めくくり 
内容 
   














① グループでの自分の役割 ② 難しかったところ
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作品（写真１） 
 
 

